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I. PENDAHULUAN 
Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kita mengetahui beberapa pemikiran 
manusia dan sifat dari dasar manusia. Beberapa ilmuan Auguste Comte, Emile 
Durkheim, Karl Marx, John Stuart Mill, dan Max Weber. Mereka terpecah menjadi tiga 
kelompok besar yang mewakili pemikiran masing-masing, yang kemudian sering disebut 
sebagai perspektif ataupun paradigma.  
Konsep realitas sosial itulah yang menjadi salah satu pemicu munculnya per-debatan panjang 
yang kemudian melahirkan tiga paradigma dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial 
(Neuman, 2006: 70).  
Memahami realitas sosial yang ada, ketiga paradigma : 
1. positivism social science 
2. interpretative social science 
3. critical social science.  
 
II. PEMBAHASAN 
Review Dalam jurnal Penelitian Metodeologi Dalam Penelitiaan yang dimana 
tujuannya yaitu bagaimana mengetahui beberapa pemikiran manusia dan sifat dari dasar 
manusia. Yang dimana para peneliti menggunakan pemikirannya untuk melakukan 
penelitian ini dengan menggunakan tiga paradigma Neuman yaitu positivism social 
science, interpretative social science, critical social science.  
Dalam penelitian ini mengunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang dimana 
Metode Kuantitatif metode yang menggunakan angka yang didapat melalui survei ke 
lapangan dan Metode Kualitatif didapatkan dari deskripsi atau dari seorang key informan 
atau yang memberi informasi. 
Kajian ini berangkat dari suatu cara pandang bahwa metode kualitatif banyak 
disalahartikan secara aneka ragam, seperti ”gampangan”, rumit, bahkan dianggap inferior 
dan marginal dibandingkan saudara tirinya, metode kuantitatif. Salah satu penyebab 
mendasar dari hal ini adalah para peneliti kualitatif gagal memahami dan menerapkan 
prinsip-prinsip metode ini secara benar. 
 
 
 III. KESIMPULAN 
Kesimpulan dari penelitian Kajian ini berangkat dari suatu cara pandang bahwa 
metode kualitatif banyak disalahartikan secara aneka ragam, seperti ”gampangan”, rumit, 
bahkan dianggap inferior dan marginal dibandingkan saudara tirinya, metode kuantitatif. Salah 
satu penyebab mendasar dari hal ini adalah para peneliti kualitatif gagal memahami dan 
menerapkan prinsip-prinsip metode ini secara benar. 
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